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　新年明けましておめでとうございます。本年も
何卒よろしくお願いいたします。2019年はラグ
ビーワールドカップ，2020年にはオリンピックと
大きなイベントが続きます。本年も会員の先生方
にとって実りある年になりますことを一同，心よ
りお祈り申し上げます。
　さて，第95巻 1号を会員の皆様にお届けします。
本号では，症例報告 1編，第10回千葉医学会奨励
賞 4編，海外便り 1編，学会報告として，消化器
内科学例会，千葉集中治療研究会，Chiba Medical 
JとしてOriginal Article 1編，Case Report 1編，
Chiba Medical Journal Award 2018 1編が掲載さ
れております。
　症例報告では佐々木研究所附属杏雲堂病院消化
器外科・坂本敏哉先生らの膵癌術後再発症例に対
する腹腔鏡下胃空腸バイパス術の有用性について
の論文です。十二指腸ステント留置後に再狭窄を
きたした症例に，腹腔鏡を用い低侵襲に胃空腸バ
イパス術が施行でき，新たな知見をもたらす内容
となっております。
　第10回千葉医学会奨励賞は 4編の論文が受賞
となりました。耳鼻咽喉科・頭頸部腫瘍学の越
塚慶一先生は頭頸部扁平上皮癌におけるマイク
ロRNAを起点とした機能性RNAネットワーク
の解析という題下に受賞されました。局所進行頭
頸部扁平上皮癌は局所再発をきたす難治性疾患で
あります。機能性RNAネットワークの解析を行
い，癌促進機能としてインテグリンを同定されま
した。循環器内科の齋藤佑一先生は冠動脈疾患に
おける包括的検討 : 解剖学的評価から機能・生理
学的評価までという題下に受賞されました。高
齢化社会において冠動脈疾患罹患が高まります
が，解剖学・生理学的異常が密接に関連してお
り，それらを包括的に捕られることが，治療効果
を上昇させるのに重要であることが述べられてい
ます。脳神経内科学の杉山淳比古先生はMRIを
用いた神経疾患の診断とネットワーク解析によ
る病態解明という題下に受賞された。近年，MR 
neurography等の機能診断が開発され，神経疾患
に対する質的評価が可能となっています。神経変
性疾患に対する新たな診断，治療，バイオマー
カー発見など益々期待できる領域と思われます。
医学部 5年の菅原ゆたかさんは，p63による遺
伝子発現制御機構という題下に受賞されました。
p63は様々なアイソフォームを持ち，分化，増殖，
維持において重要な役割を持ちます。腫瘍の抑
制・促進などの相反する作用，肥満，糖尿病にも
関与しており重要な領域と考えます。
　海外便りは，整形外科学の廣澤直也先生から
University of California, San Diegoからの報告で
す。現在，Schwann細胞が分泌する細胞外小胞
体であるExosomeの探究を行っております。恐
らく，神経疾患，付随する疼痛機序に深く関連
していると思われます。大学があるLa Jollaはご
存知のように米国人がリタイア後に住みたい街，
No 1にランキングされており，治安の良さ，食べ
物の美味しさは格別であります。是非多くの若手
医師，学生も機会がありましたら留学を経験され
るのがよろしいかと思います。
　学会報告として，消化器内科学例会の16，千葉
集中治療研究会として34の研究発表の抄録が記載
されております。どの演題もレベルが高く，こ
れらが，世界に発信されることを希望いたしま
す。また，原著として専門領域の査読誌，Chiba 
Medical Jに投稿頂けますと幸いに存じます。
　Chiba Medical JとしてOriginal Article，Case 
Reportは共に東京都立小児総合医療センター救
命・集中治療部の清水直樹先生からの報告です。
Pediatric metabolism after propofol infusion in a 
pediatric intensive care unitでは，30名の小児手
術症例から，ある一定量速度の流量では，propofol 
infusion syndromeや死亡例は無かったという内
容です。Usefulness of monitoring of the oxygen 
reserve index in the pediatric intensive care unit
では，oxygen reserve indexが，麻酔における切
迫した酸素飽和度低下の早期発見以外にも，小
児救命・集中治療部での有用性に関して初めての
報告です。Chiba Medical Journal Award 2018
は整形外科学の中村順一先生が受賞されました。
Innovation insight in total hip arthroplasty using 
a novel mobile traction table for assisting the 
direct anterior approachです。近年人工股関節の
手術は飛躍的な進歩を遂げておりますが，特に牽引
手術台，前方アプローチがその低侵襲化に重要な因
子であり，益々のご活躍を期待しております。
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